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天文用語に比する私見（2）
　　　　（lts　　本　　　生）
星の名と，星座の名について
　星座は今約90座みとめられてるるし，爾ほ一眠し菖時代のもの「として用ゐ
られなくなった星座も30－40座ぐらゐある．こうした星座名は，古今の天文
文：書には屡ピ現はれるものであるし，叉，其の性質上，學究者にも，アマチ
ュアにも盛んに用ゐられる臨のなのであるから，言語を選ぶ揚合には特別に
深く廣く其の理論と實際方面との研究を必要とする・
　今夏，事新らしく言ふまでもなく，今日の學界に於て，L星座の名「なるも
のは，ラテン語名を唯一の標準として公認してみるのである．故に，最も嚴
密な意味に於v・ては，星座は，例へばAndromedaとか，　Leoとか，　Serpens
とかラテン風にのみ書くことを許されてみる．從って，痴れを英米人がLionと
かSerpentとか：書き，佛人がAndromさde，猫人がL6weとかSchlangeとか
書くことが往itあっても，此等は皆，心術上の俗語としてのみ存在が許され
るのであること勿論である．我が日本に於いても同様であって，日本人相互
の間にでも，心密の星座の標準語としては，，，アンドUメダ”だとか，，，油
球”だとか，，，へび”だとか言ふのは認められす，弓偏へに，ラテン語のま
NのAndromeda，　LeQ，　Serpens……だけが通用するのであることを一憲徹底
的に辮へて置かねばならない．
　從って，言は1“，星座の名はラテン語のみがあるのであって，　日本語や英
語や富商語や隠蔽西語にも決して星座名といふものは無いのである・しかし，
ラテン語は要するにラテン語であって，李生ラテン語を用みなV・今日の各國
人に取っては，多少の差こそあれ，とにかく慣れない（或は全く縁の無い）外
國語である．故に，現實の問題として，今日各國の人々が星座の名を自國語
で呼びたv・慾望を起すときは，わざわざ不慣れなラテン語を好まなv・限り，何
等かの方法によって，自國語の中に共れ相當の語を見つけ出したり，叉は新し
く自國語系統の言語を創造したりして，所謂纏としての星座名を，同國人
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や，友人仲聞の聞にのみ，便宜上，用みるといふことになるのは止むを得な
い・英語のGrea亡Bearだとか，　Virginだとか，　Scorpionだとか，　Lambだ
とか，叉，猫逸語のJagdhundだとか，　Leierだとか，　schlangen甑gerだと
か，Plejadenだとか，叉，フランス語のC6Ph6eだとか，　Elidanだとか，．
Pers6eだとかV・ふのは，皆，それぞれの國民・にのみ用みる俗語である．
　こうした原則から制断すれば，我が日本に於V・ても，星座の學名は，言ふま
でもなく，ラテン語を其のま」用みなければならないのだが，しかし，回れで
は一般民衆は困難を感じるので，俗語としての星座名を日本語の中に作らな
ければならない．一例へば，“Leo”だとか，“Scorpius”だとか言ふのは
ラテン語（學名）そのまsであり，此れを鐸したし獅子「だとか，L蜴「だとかは
星座を言ぴ表はす日本語（俗語）である．一こうしたラテン語と日本語との
匠別，叉は，學名と俗語との匠別を明瞭に認識して置けば，今日，我が天文界
に於いて時々の問題となる星座名に關してヒントを與へられることが多い．
　例へば，筆者は今まで時々Andromeda星座の俗名として『アンドロメ』を：
用みたことがある．之れを見て嘲ふ人も世の中にはあるやうであるが，筆者
は決して徒らに語を弄んでみるのではなV一）．元々，筆者が此の俗語を用ゐ始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めめたのは，かつて大庭濱子女史の歌の中にしあんどう女「とあるのから暗示を
與へられ，多少のユ1モアを含んで之れを用みてみるのであって，『アンドロ
メは不可である，是非アンドロメダとしなければならなV・』などと主張する
人々は，アンドロメダとV・ふのが，日本語といふよりも，むしろ，ラテン語
の獲音を正しく篇すことにのみ腐心してゐられる貼を反省して貰へば好V・の
である．爾ほ，ラテン語の爽音をより正しく爲すのならば，アンドロメダよ
りも寧ろアンドロメ1ダとする方が好いのだ．
　因みに，Andromedaは女性の人名だが，之れを日本語でLアンドロメダ「と
するよbもしアンドロメ「に止めた方が女性らしV・優しみの感じを與へる鮎に
於いて，詩人大庭夫人の直畳はすぐれたものだと思ふ．西洋人は，しかし，
語尾の一aによって女性の聯想を呼び起す．
　CepheusをLセフェウス■，1）erseusをLペルセウス　i，　EridanusをLエリダヌ
ス「 ﾆ書くのは，ラテン語の獲音を爲すのであって，大して間違つたことと
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は思はなV・が，しかし筆者は必ずしも其の通りにしなければならぬとは思は
ない。日本語として，簡軍に明瞭に，原語の意を爲せば好いのだから，Lセフ
．■CLペルセ「，　Lエリダン「（叉はLエリダン河「）でも好v・と思ふ．之れが日本
語だと決めて了へば宜いのだから・一Lセフェnだとか，Lペルゼだとか，
Lエリダン「だとか言へば，之れはフランス語そのまNだとひやかす人がある
かも知れなV・が，勿論，筆者はフランス語からの噌示を取り入れたのには違
ひない．しかし其れは要するに形に囚はれ過ぎた批評者の言であって，筆者
の意は，只，不必要に長いカタカナ講i語を用みないでも，他と匠別し得る最
少限度の簡軍明瞭な新日本語をといふ立揚から探回したつもりなのである．
　因みに，CentaurusやCepheusやPerseusや，　Taurusや，　Pegasus…等の語
尾のは，ラテン語の男性名詞を表はす語尾なのだから，此等を日本語に諜す
る二合には必ずしも性に囚はれる必要はない．（元々，日本語には性の匠別は
無いのだから．）只，Lセンタウル「，　Lセブ．．一n，　Lペルゼ，し牛■，　Lペガズ1で
好いのである．若し，天室にL牝牛「といふ星座でもあるのならば，Taurusを，
輩にL牛■でなくて，L牡牛「とする必要はあらうが．
　Cassiopeiaはフランス語でCassiQp6eと書く．それで，筆者も以前に．はしカ
シオペ■と屡ヒ書いた．しかし，又，考へ直して，今日我が國の1ンテリゲン
チヤたちは，やはり，Lカシオペ「よりもしカシオペヤ■と書いた方が，女性名
詞としてのより自然な感じを受けるだらうと思ひ，最近は改めた．
　CassiopeiaをLカシオペイプ1と書く人があるが，之れは實に滑稽である・
ラテン語を知って居る人には，蜘かつてみる．題り，ラテン語のiは子音として
も用ゐられる．一iaのiは此の場合には子習であって，獲晋は一yaとするので
ある．現にドイツ語でも，CassiopeiaはCasSiopejaと言噛してみるではないか！
故に，日本語では一iaは軍に一やと書くが好いのである・Pleiadesだつて同
様だ．此の揚合のiも子音であるから，日本語ではプレヤデスと書くのが正
しい．ドイツ語ではPlejadenと書いてみる．之れを，プレイアデスなどと書
くのは，ラテン語を知らないものだ．
　CepheusをLケフエウス「，　CentaurusをLケンタウルスn，　CygllusをLキグ
ヌズ，Ce亡usをLケ1トゥズと課したり，獲署したりする人がある・之れも
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大に再考を促したい．ただし，筆者としても，此等の語が昔のギリシャ語の
KηltεUS，　k’εyraoρOS，　KuxveS，　Kvrosであることを知ってみる．し，’今から二
千年置昔のラテン語ではCを皆Kと同様に，力行に嚢音してみたことを知っ
てみる．しかし，何と言っても二十世紀の今日はラテン語がし死語「であって，
書くための文法はあっても，護音するための傳統的規則は無いのであるから，
世界各國人は今はラ．テン語の獲音法につv・ては可なり自由に解放されてみる．
故に，嚴密に言へば，百人百様の獲昔をしても，それで許されるのである．
しかし，それは軍なる理窟であって，中世以來の隊米人は，永い文化史の生
み出した一定の約束により，ラテン系の言葉に下しては，今は殆んど一つの
例外もなく，
　　ce，　ci，　cyはそれぞれ・セ，シ，シ（叉は其れに似た空音）
　　ge，　gi，　gy　”　　”　　　ゼ，ジ，ジ（　”　　　”　　　）
の如く三音してみるのであって，決して此等を力行やガ行の音の如く獲回し
ない．從って，今，吾人が二千年前のギリシャ人やラテン人を氣取って，力
行やガ行の如く獲回する揚合には，第一，其のま曳今の隊米人に通じない不便
がある．何を苦んで，わざわざ西洋人に通じない獲音法で今日の日本人がラテ
ン語を獲音しなければならなV・かと言ひたくなる．一之れを，我が國語の
歴史にもある例を探って説明して見れば，昔，我が國入はヅを皆duと獲音
し，ツを皆tuと螢音した，故に，今日の吾人も，水をmidu，月をtuki，松
をmatuと爽音すべきだと主張する人があるとしたら，どんなものだらう1～
（但し，高知縣の人は別であるかも知れないが．）絵りに古典的だとして笑は
れるに違ひなV・．ラテン語の二合でも同檬である．又，かりに今，　Cepheus
をLケフェゥス「，Centaurusをしケンタウルス「と獲音する人があるとしても，
其の人が，果してCancerをLカンクル「，　CircinusをLキルキxス「，　Lacerta
をLラケルタ「，MonocerosをLモノケロス「，　PiscesをLピスケズと三音して
みるだらうか？　況んや，CoelostatをLケロスタ5■と護回する人が幾人ある
だらうか1～（つづく）
